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・ 多々良紀夫・塚田典子・Sarah Harper・George 
W.Leeson：イギリス・ドイツ・オランダの医療・
介護分野の外国人労働者の実態： 社団法人国
際社会福祉協議会日本国委員会．2006．
・ 高木剛：デンマークにおける介護福祉専門職の
養成教育：総合ケア．15（10）：79-83. 2005．
・ 久場嬉子：介護・家事労働者の国際移動－エス
ニシティ・ジェンダー・ケア労働の交差： 日
本評論社．2007．
・ 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉
士候補者の適正な受入れについて： 厚生労働
省（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other22/）
・ 外国人看護師・介護福祉士受け入れ支援事業： 
国際厚生事業団（http://www.jicwels.or.jp/html/
EPA-top.htm）
